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1 En mars 1991, une étude d’impact dirigée par Laurent Vidal a permis de restituer avec
précision le tracé de la canalisation (longueur : 30 m environ) à partir de deux tranchées.
À l’ouest, les murs du conduit ont été détruits sur 1 m de longueur lors de la création de
l’escalier menant à l’abri anti-aérien. Cette destruction partielle a permis d’en relever une
coupe montrant  l’existence de la  voûte.  La  seconde tranchée,  ouverte  au nord-est,  a
révélé que les parements des murs du canal ont été en partie récupérés, mais seulement
jusqu’à la naissance du concrétionnement. Jean‑Louis Paillet a remarqué que l’enduit de
mortier de tuileau était conservé jusqu’à son chanfrein terminal sur le côté sud. La fouille
du comblement du conduit a permis de relever une coupe partielle (altitude du radier :
59,31 m NGF)  et  de  constater  que  le  mobilier  le  plus  récent  du  colmatage  était  du
VIe s. apr. J.‑C.  (identification Christophe Pellecuer)  [(Fiches,  Jean-Luc.  1996.),  p. 210,  n
° 65].
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